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Récapitulation toutes zones 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.68 
Solde 
Marchés, contrats  engagement  Total  Total des  Total des 
Nombre  et devis passés  initial  des  engagements  dépense~ 
Zones  de  Engagement  non encore  engagements  Contrôle  y compris  Dépenses  y compris  Zones 
projets  utilisé+  (sans contrôle  technique  contrôle  effectuées  contrôle 
Montant  suppléments  technique)  technique  technique 
Nombre  global  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7 (5+6)  8  9 (7+8)  10  11  12 
1  38  27 868  218  27 427  2 046  29  473  496  29 969  21  164  21  660  1 
Il  317  442 434  1 689  450 816  43 735  494 551  8 290  502 841  422 516  430 532  Il 
Ill  7  8 482  113  9 708  204  9 912  70  9 982  7 880  7 950  Ill 
IV  22  35 708  113  24 033  10 470  34 503  141  34 644  21  841  21  982  IV 
Total :  384  514 492  2133  511  984  56455  568 439  8 997  577 436  473 401  482124  Total 1er F.E.D.  5 
Récapitulation zones 1-111-IV 
Montants en 000 UJC  Date de mise à jour: 31.12.68 
Solde 
Marchés, contrats et devis passés  engagement 
Nombre  Engagement  initial  Total 
Etats, Pays et Territoires Associés  de  non encore  des  Dépenses 
projets  initial  utilisé+  engagements  effectuées 
Zones  suppléments 
Nombre  Montant global  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7 (5+6)  8 
1  Congo (Kinshasa)  16  18 611  91  18 657  949  19 606  12 715 
Burundi  11  4 413  41  4 037  889  4 926  3 925 
Rwanda  11  4 844  86  4 733  208  4 941  4 524 
Total :  38  27 868  218  27 427  2046  29473  21  164 
Contrôle technique :  496  496 
Total :  29 969  21  660 
Ill  Somalia  7  8 482  113  9 708  204  9 912  7 880 
Total :  7  8 482  113  9708  204  9 912  7 880 
Contrôle technique :  70  70 
Total :  9 982  7950 
IV  Nouvelle-Guinée  4  7 458  30  4 076  414  4 490  4077 
Surinam  9  16 982  31  12 686  4105  16 791  10 761 
Antilles Néerlandaises  9  11  268  52  7 271  5 951  13 222  7 003 
Total :  n  35 708  f13  24 033  10 470  34503  21  841 
Contrôle technique :  141  141 
Total :  34 644  21  982 1er F.E.D.  6 
Récapitulation zone Il 
Montants en  000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.68 
Marchés, contrats et devis passés  Solde  engagement 
Nombre  Engagement  initial non encore  Total  Dépenses  Etats, Pays et Territoires Associés  de  initial  utilisé+  des  effectuées  projets  Nombre  Montant global  suppléments  engagements 
autorisés 
1  2  3  4  5 
1 
6  7 (5+6)  8 
Sénégal  24  41  258  117  33 508  10 325  43  833  32 772 
Mauritanie  11  12 540  67  15198  181  15 379  14 941 
Mali  24 (1)  31  275  170  41  516  408  41  924  40 805 
Côte d'Ivoire  19  36 608  102  34 013  5 647  39 660  31  908 
Dahomey  18  20 379  78  18 664  2115  20 779  16 985 
Niger  6 (')  27 935  92  29 920  1 437  31  357  25 336 
Haute-Volta  13 (1)  28 076  101  26125  2170  28 295  24 847 
Togo  18  13 995  98  15 614  321  15 935  12 650 
Gabon  14 (1)  15 078  137  15 608  460  16 068  14 940 
Tchad  18 (1)  28 837  86  27 803  121  27 924  26164 
Centrafrique  27  15 776  163  14 283  -- 3 933  18 216  13 118 
Congo (Brazza  vi lie)  17 (1)  18 798  70  22 547  2077  24 624  21  892 
Cameroun  26 (1)  44 832  132  47 460  5 339  52 799  44 884 
Algérie  9  20 427  32  18 033  7 287  25 320  14 314 
Madagascar  40  53 528  155  55 590  665  56 255  53 467 
Comores  7  2 788  33  3 074  3  3077  3 044 
Polynésie  1  2 474  1  4261  - 4 261  4 261 
St-Pierre et Miquelon  1  3 545  1  3 545  - 3 545  2 997 
Nouvelle Calédonie  5  1 560  18  2157  10  2167  2099 
Terr. Franç. des Afars et des Issas  2  1 367  10  1 184  15  1199  1184 
Réunion  5  7 516  13  8 646  215  8 861  8141 
Guadeloupe  4  5143  5  3 485  1 005  4490  3 470 
Martinique  3  6 694  7  6no  - 6no  6 435 
Guyane  1  2 005  1  1 862  1  1 863  1 862 
Total :  3f3 (')  442 434  1 689  450 816  43 735  494 551  422 516 
1 
Contrôle technique  8 290  8 016 
Total :  502 841  430 532 
(')  Le  projet 11.29.101  "Peste bovine première phase" est commun au  Niger-Cameroun et Tchad  ~ 
Le  projet 11.29.102 "Peste bovine deuxième phase" est commun au  Niger-Haute Volta et Mali  Le  nombre de projets est donc en fait de 317. 
Le  projet 12.29.103 "Liaison par faisceau  hertzien" est commun au Gabon et au  Congo (Brazza.) Situation trimestrielle des projets du  1er FED en exécution  7 
Pays:  ALG~RIE 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  s  6  7  8  9  10  11 
12.27.101  Travaux  d'amélioration  pastorale 
dans l'arrondissement de Djelfa 
1 479  90  2.  2.62  - 1 094  - Prép. 
11.27.102  Construction de 1  S centres de for- 2 734  90  2.  2.62  AC772  : fourn. équipement; 
mation professionnelle agricole  ouv.:  21.4.69 
388  23.12.64  10 520  2 768  7 368 
12.27.102  Construction et équipement de 526  7170  90  2.  2.62 
postes de Sociétés Agricoles de Pré-
voyance 
11.27.101  Construction de 4 écoles ménagères 
agricoles 
911  90  2.  2.62  79  1 137  14  Prép. 
11.27.103  Extension du Centre d'apprentissage 
de Tlemcen 
148  90  2.  2.62  288  26.  6.64  203  - 175 
11.27.104  Extension du Centre d'apprentissage  276  90  2.  2.62  287  7.  3.64  365  20  357 
de Bougie 
11.27.105  Construction de 6 hôpitaux blocs  4 962  90  2.  2.62  175. 349  18.  2.63  6 482  - 6122 
11.27.201  Centre de Formation professionnelle 
accélérée 
316  123  25.  6.62  405  Pré p. 
1  1 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  8 
Pays : ALG~RIE 
Montants en 000 U/C  Date de mise d jour: 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
12.27.201  Palmeraies de J'Oued R'hir  2 431  137  25.  6.62  1 863  Pré p. 
Total : 9 projets  20427  17 649  7287  14 036 
15.27.100  Direction de travaux commune à  - - 384  - 278 
plusieurs projets 
Total :  20  427  18 033  7 287  14 314 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  9 
Pays:  ANTILLES  NÉERLANDAISES 
Montants en 000 UfC  Date de mise à jour : 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
NO  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- ou. pour les projets terminés. 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.41.201  Ecoles à Curaçao  1 588  244  23.  9.65  454  1 529  53  1 444 
545 
11.41.202  Ecote à Bonaire  106  244  23.  9.65  454  152  8  127 
545 
11.41.203  Ecole à St.-Eustache  77  244  23.  9.65  454  104  5  104 
545 
12.41.201  Route Kralendijk-Sorobon  567  247  18.10.65  460  762  - 762  Projet terminé 
11.41.204  Ecoles à Aruba  1 922  248  18.10.65  540  2 024  20  1 946 
12.41.202  Port de Willemstadt  1m  247  18.10.65  451  2 337  182  2 314 
12.41.203  Aérogare Aruba  3 209  252  23.12.65  3 553  - Pré  p. 
11.41.205  1er équipt. Ecole Aruba  432  248  18.10.65  541  363  88  306 
11.41.206  Amél. lnfrastr. Brievengat  1 580  247  18.10.65  1750  -
A/C 745 Trav. d'infrastructure; 
ouv.: 10.2.69 
16.41.201  Etude  «appontement de l'île 
10  30  Ste EUSTACHE» 
Réserve  262 
Total : 9 projets  11268  7 271  5 95f  7 003 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  10 
Pays:  BURUNDI 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
12.12.001  Amélioration Route Bugarama-
Muramvya 
584  3  7. 4.59  7  18.  8.60  622  - 622  Projet terminé 
12.12.002  Piste de pénétration Rwesero-
Kinyinya 
120  3  7. 4.59  - 6.60  199  - 199  Projet terminé 
12.12.004  Etude globale Rwanda et Burundi(') 
-1/2-
65  22  7.  7.60  - 3.  5.60  64  - 64  Terminée 
11.12.002  Hôpitaux 
Kayanza 
ruraux  de  Chibitoke  et  130  28  6.  5.60  109,282  30.10.61  136  - 136  Projet terminé 
11.12.003  Voirie cités africaines d'Usumbura  220  28  6.  5.60  119  30.10.61  230  - 230  Projet terminé 
11.12.007  Hôpital  de  Rutana et Maternité de  188  119  28.  2.62  297,468  4.  6.64  321  29  235  A/C 735- fou rn. équipement N'Gozi; 
Ngozi  605  A  p. 
12.12.009  Reconstruction 6 ponts route  186  162  11.10.62  320  25.  2.64  261  - 261  Projet terminé 
Mu ramvya-K  itega 
12.12.012  Création 500  ha.  de théiers dans  la  1 020  165  4. 1.63  410,432  21.  6.63  1 042  203  1 111 
région de Bugarama-T  eza 
12.12 014  Recherches théicoles  80  185  8.  4.63  - 1. 5.63  80  - 79 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U  /C 
Projets  Conventions de 
Financement 
Engage-
ment 
No  initiaJ  Date 
comptable  Intitulé  No  signa-
ture 
1  2  3  4  5 
11.12.009  Protection  contre  les  crues  du  lac  400  209  10.12.63 
Tanganyka 
12.12.015  Création d'un bloc de théiers dans la  1 420  226  3.  6.64 
région du  Rwegura 
Total : 11  projets  4 413 
Procédure accélérée 
16.12.001 (
2
)  Etude thé Rwanda et Burundi 
-1/2-
Total:  4 413 
Réserve 
Total:  4 413 
1 
(t)  Le  projet 12.12.004- Etude globale, est commun au  Rwanda et au  Burundi. 
(2)  Le  projet 16.12.001  - Etude Thé, est commun au  Rwanda et au  Burundi. 
Marchés et contrats passés  Solde 
engage-
ment 
+ 
N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
appels  1er  global des  ments 
d'offres  marché  marchés  autorisés 
6 
1 
7  8  9 
- 19.12.63  469  -
712  21.  7.64  552  648 
3 976  880 
61 
4 037  880 
9 
4 037  889 
11 
Pays:  BURUNDI 
Date de mise à jour : 31.12.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
469  Projet terminé 
458 
AfC 711: fourn. montage équipement 
industriel. Ap. 
3864 
61  Etude terminée 
3 925 
3 925 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  12 
Pays  : CAMEROUN 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.22.201  Construction d'un  pavillon  d'hospi- 52  11  9.  4.60 
talisation Meiganga 
64,125  3.  5.61  64  - 64  Projet terminé 
11.22.202  Construction  d'un  pavillon  d'hospi-
talisation à N'Tui 
30  11  9.  4.60  65,125  3.  6.61  60  1  60  Projet terminé 
11.22.203  Création de points d'eau dans la sub- 249  11  9.  4.60  58,140  22.  2.61  250  - 250  Projet terminé 
division  Mora 
12.22.201  Reconstruction de 4 postes à quai du  3 565  12  1. 4.60  57  25.  9.61  3 403  - 3 363  R.P.  le 27.4.65 
port de Douala  R.D.  le 27.4.66 
12.22.202  Achat d'une drague pour le  port de 
Douala 
892  42  9.  1.61  101  30.  6.62  1 350  - 1 350  Projet ter  mi né 
12.22.203  Tronçon Pitoa-Figuil de la  route 
Garoua-Maroua 
1 337  62  19. 1.61  82, 89  25.  4.61  1 397  - 1 397  Projet terminé 
12.22.204  Amélioration de l'élevage en  500  62  19.  1.61  160  29.  6.61  565  15  556  R.P. le 10.3.64 
Adamaoua  R.D. le 19.2.66 
12.22.205  Aménagement de la  piste 
N' Kolebitye-N' Kolenieng 
758  62  19.  1.61  151  15.  2.62  876  - 876  Projet terminé 
12.22.206  Route Tignere-Kontcha  494  94  8.  9.61  214  12.12.62  711  - 711  R.P.Ie 31.12.64 
R.D. le 16.6.66 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  13 
Pays:  CAMEROUN 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour : 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
' 
12.22.207  Conservation des  sols  et lutte anti- 717  94  8.  9.61  195  25.  8.62  867  134  608 
érosive 
11.22.204  Formations sanitaires Nord Came- 2107  94  8.  9.61  262,  378  29.11.63  2 836  2 610 
roun  459 
12.22.208  Bitumage route Yaoundé-M'Balmayo  1 985  94  8.  9.61  184  14.12.62  1 953  - 1 951  R.P.  le 14.4.64 
R.D. le 30.4.65 
12.22.209  Pont rail  route Edea  729  94  8.  9.61  1'97  16.  8.63  132  1 877  108  A/0-Concours 753:  construc. pont; 
(caduc)  - ouv.: 3 .6.69 
11.22.206  Ecole normale supérieure à Yaoundé  1 069  94  8.  9.61  252, 713  13. 4.62  1 339  99  1 339 
12.22.210  Piste des terres noires  344  94  8.  9.61  - 23.  9.63  46  - 46  Etude terminée 
Travaux reportés sur le 2ème F.E.D. 
12.22.211  Route Maroua-Mora  871  101  4.12.61  - 22.12.61  59  - 59  Etude ter  mi née 
Travaux reportés sur le 2ème F.E.D. 
12.22.212  Chemin de Fer transcamerounais  15 000  152  16. 1.63  261' 309  28  .8.63  17174  76  15 640 
12.22.213  Route N'Gaoundéré-Garoua  2 714  116  22.10.62  236  8.  3.63  3 133  - 3133  Projet terminé Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  14 
Pays  : CAMEROUN 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour : 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
1 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.22.207  Adduction d'eau de M'Balmayo  227  146  14.  8.62  256  21.11.63  299  - 299  Projet terminé 
11.22.208  Ecoles primaires et Collège de  6 441  154  18.12.62  352,453  29.12.62  6 594  671  6 523 
N'Gaoundéré  639 
12.22.214  Pont sur la  Bénoué à Garoua  1 620  154  18.12.62  - 23.  9.62  128  1 898  128  A/C 637: constr. pont; Ap. 
12.22.215  Pont rail-route sur le  Mungo  531  154  18.12.62  304  2.  4.64  669  - 669  Projet terminé 
11.22.209  Etudes hydro-géologiques Nord- 920  189  25.  6.63  22.12.65  1 013  - 890 
Cameroun 
11.22.210  Etude mares permanentes Nord-
Cameroun 
142  199  s.  7.63  - 6.  2.64  178  - 178  Projet terminé 
11.22.211  Extension du Collège Libermann  729  211  28.  1.64  481,626  23.  6.65  741  98  656 
11.22.212  Ecole pratique d'agriculture  474  219  18.  3.64  548  23.  2.65  358  169  207 
11.29.101  1re  campagne  conjointe  contre  la  335  120  9.  3.62  176,177  23.  2.62  401  - 353 
peste bovine  178 
Total : 26 projets  -M832  1  1  46 596  5 038  44024 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  15 
Pays:  CAMEROUN 
Montants en 000 U/C  Date de mise d jour : 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Direction de travaux commune à 
15.22.200A 
plusieurs projets 
Route Tignere-Koutcha 
Route N'Gaoundéré-Garoua 
23.  9.63  269  - 265 
Procédures accélérées 
16.22.202  Bois  locaux pour traverses  3.10.62  75  - 75 
16.22.201  Pédologie, hydrologie, centre  5.10.62  247  - 247  Etude terminée 
Cameroun 
16.22.205  Route Bamenda-Mbouda  25.  1.63  188  - 188  Etude terminée 
16.22.206  Formations sanitaires Sud  2.10.63  85  - 85  Etude terminée 
Total:  44 832  47460  5 038  44884 
Réserve.  301  -
Total :  44 832  47 460  5 339  44884 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
11.23.301  Construction  de formations  profes-
sionnelles rurales 
255  37  14.  9.60  56,90  31.  5.61  249  -
11.23.302  Constructions sanitaires  276  37  14.  9.60  56,91  31.  5.61  238  -
(1re tranche) 
12.23.301  Développement de l'élevage bovin  179  45  6.10.60  - 15.  2.61  160  -
11.23.303  Constructions sanitaires  312  67  23.  3.61  137,143  8.11.61  354  -
(28  tranche) 
11.23.304  Hydraulique  humaine : 
ment point d'eau 
aménage- 228  67  23.  3.61  142  8.  1.62  195  -
12.23.302  Ponts sur pistes rurales  106  68  17.  3.61  147  8.  1.62  128  -
12.23.303  Route Damara- Fort Sibut  1 167  68  17.  3.61  439  11.  9.62  811  355 
12.23.304  Achat de matériel routier  962  68  17.  3.61  116  6.11.62  817  -
12.23.306  Centres et postes vétérinaires  370  83  14.  6.61  165  17.  8.62  556  -
Dépenses 
10 
249 
238 
160 
354 
195 
128 
811 
817 
556 
16 
Pays:  CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour: 31.12.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment 
1 
+  No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
12.23.305  Développement  de  l'élevage  bovin  626  100  27.11.61  - 9.  4.62  628  -
(28 tranche) 
11.23.305  Etude globale de développement  30  89  23.  8.61  - 9.  1.62  26  -
11.23.306  Hydraulique humaine  658  113  20.  3.62  507,508  687  163 
(28 tranche)  509,629 
621,510 
11.23.307  Constructions sanitaires  972  113  20.  3.62  235,357  13.  5.63  1 083  9 
(38 tranche) 
11.23.308  Constructions scolaires  2 390  113  20.  3.62  354,642  24.  6.65  2 760  124 
693 
12.23.307  Ponts sur pistes rurales 
(28 tranche) 
1 094  135  22.  6.62  621  6.  3.64  122  1 093 
11.23.309  Institut études agronomiques à  1 236  130  8.  5.62  441  30.  4.63  1 651  297 
Wakombo 
12.23.308  Route Bangui-Damara  1 264  178  13.  2.63  375  13.  9.63  1 479  -
11.23.310  Route Bangui-M'Baiki  (études)  105  178  13.  2.63  - 1.  9.64  128  -
1 
Dépenses 
10 
556 
26 
362 
1 086 
2 471 
105 
1 294 
1 417 
110 
17 
Pays : CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour: 31.12.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Etude terminée Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
-
1 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
11.23.311  Ecole technique d'élevage de Bouar  300  195  s.  7.63  561  2.  7.65  174  167 
708 
---
12.23.309  Pont sur la  Kouma  186  195  s.  7.63  355  3. 7.64  153  -
11.23.312  5 laboratoires contre grandes 
endémies 
243  200  25.  9.63  433,  595  170  113 
12.23.310  Aérodrome de Berberati  231  200  25.  9.63  374  27.  1.65  220  -
11.23.314  Etude de programmation  540  208  12.  8.63  - 16. 8.63  520  -
11.23.313  Formations sanitaires Sud-Ouest  608  206  15.10.63  391, 598  498  171 
11.23.315  Ecole  professionnelle Inter Etats des 
Douanes à  Bangui 
267  236  16. 9.64  30.  7.65  13  254 
11.23.316  Collège technique agricole à  1 013  236  16.  9.64  3.  8.65  54  959 
Samba  ri 
11.23.317  6 centres sociaux  158  236  16.  9.64  434  136  22 
Total : 27 projets  15 776  14 010  3 727 
Dépenses 
10 
160 
153 
169 
220 
520 
497 
12 
43 
136 
12845 
18 
Pays : CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour: 31.12.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés. 
date de la  dernière réception 
11 
Projet terminé 
Etude terminée 
Prép. 
Pré  p. Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Direction de travaux commune à 
plusieurs projets : 
15.23.300 A  Hydraulique humaine ~1re tranche) 
Hydraulique humaine  28  tranche)  - - 18.  2.63  66  -
Ponts sur pistes rurales 
15.23.300 B  Constr. sanitaires {1 8  et 28  tranches) 
Constructions scolaires  - - 18.  2.63  207  -
Route Damara-Fort Sibut 
Centres et Postes vétérinaires 
Total:  15 776  14283  3 727 
Réserve  206 
Total:  15 776  14283  3 933 
Dépenses 
10 
66 
207 
13 118 
13 118 
19 
Pays:  CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour : 31.12.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Terminée 
Terminée Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  20 
Pays :  COMORES 
Montants en 000 U/C  Date de mise d jour : 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.24.201  Quatre maternités  81  25  1. 4.60  15  10.11.60  133  - 133  Projet terminé 
11.24.202  Electrification Moroni et Mutsamudu  340  81  19. 9.61  169  21.  8.62  348  - 348  Projet terminé 
-
12.24.201  Asphaltage de routes principales  1 146  81  19. 9.61  191  3. 7.62  1 148  - 1148  Projet terminé 
• 
11.24.203  Ecole ménagère à Mutsamudu  263  81  19.  9.61  208,398  30.10.62  198  - 197 
11.24.204  Formations sanitaires Mamoutzou et  239  81  19.  9.61  207,581  30.10.62  237  - 228 
Fomboni 
12.24.202  Prolongement de la jetée du port de  567  176  19.  4.63  380  12.12.64  866  - 866  Projet terminé 
Mutsamudu 
11.24.205  Formation sanitaire à Mitsamiouli  152  237  20.  6.65  430,581  144  - 124 
Total : 7 projets  2788  3 074  - 3 044 
Réserve  3 
Total:  2788  3 074  3  3 044 Situation trimestrielle des projets du 1er  FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
11.23.201  Protection maternelle et infantile  457  36  4.10.60  n.202  18.10.61  949  -
12.23.201  Sortie Nord Brazzaville  851  46  25.10.60  75  16. 8.61  1 016  -
12.23.202  Pont Le  Briz  244  46  25.10.60  76  16. 8.61  404  -
12.23.203  Infrastructure  routière  et  équipe-
ment  de  la  zone  cacaoyère  de  la 
Shanga 
1 558  46  25.10.60  78,79  6.12.61  1 943  -
12.23.204  Construction de 2 nouveaux postes à  3 241  47  12. 4.61  97  20.  1.62  5 669  -
quai dans le  Port de Pointe-Noire 
12.23.205  Achat de 50 wagons grumiers  365  111  10. 4.62  211  15.12.62  427  -
12.23.206  Passage de la vallée de Lefini  1 033  111  10.  4.62  203  6.  7.62  947  -
12.23.207  Routes Pointe-Noire-Bas  Kouilou et  1 904  111  10. 4.62  204  15.  6.62  1 451  -
Pointe-Noire-Cabinda 
11.23.202  12 Collèges d'enseignement général  1 567  111  10. 4.62  334,479  6.  7.63  1 676  188 
Dépenses 
10 
949 
1 016 
404 
1 690 
5 327 
427 
947 
1 451 
1 642 
21 
Pays : CONGO (Brazzaville) 
Date de mise à jour : 31.12.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
R.P.  Je  30.8.65 
R.D. le 26.6.67 
R.P.  le 28.3.66 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
11.23.203  Extension Lycée de Brazzaville  640  111  10. 4.62  337,419  1. 9.62  771  -
11.23.204  Ecole  normale supérieure à  Brazza- 1 053  117  10. 4.62  413  19.10.62  1 250  180 
ville 
12.23.208  Route Brazzaville-Kinkala  932  124  s.  6.62  205  6.  7.62  894  -
12.23.209  Route Obouya-Fort-Rousset  1 134  144  4.  9.62  247  18. 4.63  2372  -
11.23.205  Etudes route Nyanga-Mossendjo  182  191  2.12.63  - 8.  6.64  195  -
12.23.210  Chemin  de fer  Congo-Océan  (ren- 555  214  12. 3.64  376  19. 2.65  530  31 
forcement de la voie) 
11.23.207  Etude de la  route Sibiti-jacob  69  214  12. 3.64  - 11.12.64  162  -
11.23.206  Assainissement de Brazzaville  1 595  228  20.  5.64  393  16.7.66  1 722  -
12.29.103  Liaisons par faisceaux hertziens  1 418  174  28.  5.63  335  4.11.64  15  1 489 
Total : 18 projets  18 798  22 393  1 888 
Dépenses 
10 
771 
1 248 
894 
2 372 
195 
530 
148 
1722 
7 
21  740 
22 
Pays : CONGO (Brazzaville) 
Date de mise à jour : 31.12.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
N•  initial  Date  N• des  Date  Montant  Su pp lé-
comptable  Intitulé  N•  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Procédures accélérées 
16.23.202  Etude hydr. construction 6 ponts  - - 22.  4.64  12  -
16.23.201  Assainissement de Brazzaville  - - 7.  6.63  38  -
16.23.203  Construction sanitaire dans la  - - 10.  7.63  19  -
Likouala 
16.23.205  Hôpital de Pointe-Noire  - - 23.  3.63  22  -
16.23.204  Alimentation eau plateau  Kikouya  - - 31.  8.63  23  -
16.23.207  Assistance technique  - - 18.  9.64  40  -
Total :  18 798  22 547  j  888 
Réserve  189 
-
1 
Total :  18 798  22 547  2077 
Dépenses 
10 
12 
38 
17 
22 
23 
40 
21  892 
21  892 
23 
Pays:  CONGO (Brazzaville) 
Date de mise à jour : 31.12.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Etude terminée 
Etude terminée 
Etude terminée 
Etude terminée 
Etude terminée 
Projet terminé Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
11.11.002  Travaux anti-érosifs à Luluabourg  654  1  7.  4.59  2,3,8,10  30.  9.59  896  152 
11.11.003  Travaux d'infrastructure à  400  1  7.  4.59  6,9  10. 3.60  228  -
Lubumbashi 
11.11.004  Travaux d'infrastructure à  600  1  7.  4.59  4,5  22.  2.60  585  -
Kisangani 
12.11.001  Reconstruction  ponts  sur  rivières  15  31  6.  5.60  - 14. 1.63  35  -
Lubilash et Luilu 
12.11.003  Prospection systématique de l'Ouest  500  48  21.  6.61  - 12. 9.62  452  -
de la  rivière Kwango 
11.11.005  Evacuation  des  eaux superficielles à  400  153  2.10.62  272  6.  6.63  665  -
Lemba Est 
11.11.006  Travaux anti-érosifs dans le quartier  98  153  2.10.62  273  6.  6.63  129  -
du «Parc» à Matadi 
12.11.005  Route de l'lturi - 21  km  Madula  4 415  184  1. 2.63  274  6.  6.63  3 302  13 
150 km 
12.11.006  Route Kwango- Kenge  2 462  184  1. 2.63  275  6.  6.63  2 295  -
12.11.007  Achat 10 wagons-citernes  92  184  1. 2.63  389  7.  8.65  89  -
Dépenses 
10 
1 048 
228 
585 
35 
452 
665 
129 
307 
2  295 
84 
24 
Pays:  CONGO (Kinshasa) 
Date  de  mise  à jour : 31.12.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Travaux suspendus 
Projet terminé Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U  /C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés 
1 
Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
11.11.007  Etude route Boma-Tshela  65  193  13.  5.63  - 22.10.63  64  65 
12.11.008  Relance  agricole  de  la  Province  de  1 785  193  13. 5.63  - 29.  5.63  1 770  15 
Kinshasa 
12.11.009  Route Lwana-Mussenge  2 960  202  18.  7.63  313  18.11.63  4 047  -
12.11.010  Pont de Lenge  185  217  9.  6.64  452  204  39 
12.11.011  Pistes du Mayombe  680  249  30.12.65  511  557  143 
11.11.008  Ecole Nat. Droits et Admin.  3 300  249  30.12.65  546  2 955  345 
Total :  16 projets  18 611  18 273  772 
15.00.000 A  Direction de Travaux commune  - 22.10.63  49  -
à plusieurs projets 
Evacuation eaux Lemba-Est 
Travaux antiérosifs Matadi 
Route de l'lturi 
Route Kwango-Kenge 
16.11.001  Procédure accélérée 
Plan de redressement économique et  - 4.  2.63  335  -
financier 
Réserve  177 
Total:  18 611  18 657  949 
Dépenses 
10 
60 
1 718 
3 416 
188 
370 
751 
12 331 
49 
335 
12 715 
25 
Pays : CONGO (Kinshasa) 
Date  de  mise à jour : 31.12.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Etude terminée Situation trimestrielle des projets du  1er  FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
-
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
12.21.501  Port de pêche d'Abidjan  1 390  15  25.  5.60  44  18.  4.61  1 036  -
et 502  59  8.  2.61 
11.21.501  Hydraulique humaine  1 090  16  25.  5.60  45  22.  2.61  1 690  8 
620 
11.21.502  Cinq hôpitaux secondaires  580  16  25.  5.60  59  7.  4.61  605  -
12.21.504  Hydraulique humaine et pastorale  3 314  75  15.  6.61  198  12.  2.63  3 359  -
620 
12.21.505  Aménagements  routiers  Boucle  du  4 861  75  15.  6.61  145  20.  3.62  4 794  -
Cacao 
12.21.506  Aménagements  routiers  - Région  2 512  75  15.  6.61  146  20.  3.62  2 642  -
de Man 
11.21.505  Lotissement Cocody-Abidjan  1 620  75  15.  6.61  237  18.  3.64  1 850  25 
11.21.506  Collège de jeunes filles à Abidjan  1 572  112  21.12.61  405  22.12.62  1 305  145 
11.21 .508  Alimentation en eau de Bouaké  1 580  112  21.12.61  217  13.  5.63  1 152  -
1 
Dépenses 
10 
1 036 
1 593 
605 
3 339 
4 794 
2 642 
1 834 
1 241 
1 136 
26 
Pays:  COTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour: 31.12.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la  dernière réception 
11 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
A/C 755: fourn. pompes; ouv.: 20.1.69 
--
R.P. le 25.9.67 
R.P.  le 12.1.65 
R.D.  le  27.4.66 Situation trimestrielle des projets du  1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1 
1 
2  3  4  5  6  7  8  9 
12.21.503  Modernisation Chemin de Fer  2 213  65  12.  4.61  102,103  30.10.61  2 729  -
Abidjan Niger  20.11.64  455 
11.21.503  60 écoles primaires  1 216  26  25.  5.60  50  7.  4.61  1 435  -
11.21.509  Institut Pasteur à Abidjan  1 053  127  2.  4.62  2.  8.62  49  1 365 
11.21.510  Camps de formation rurale  2147  139  28.  5.62  347,387  23.  9.64  2 342  -
12.21.507  Liaisons par faisceaux hertziens  2 431  163  13.12.62  311  1 998  250 
619 
12.21.508  Palmiers à huile  4 659  183  25.  1.63  418,576  23.  5.64  5185  -
11.21.511  Etudes plan 1  '64-70  97  194  18.  4.63  - 29.  7.63  73  -
11.21.512  Ecole normale supérieure d'Abidjan  1 215  213  24.  3.64  458  22.12.64  65  1 271 
11.21.513  Institut national Santé Publique  1 944  235  8.  9.64  457, 706  4.  3.65  1 609  334 
Abidjan 
Dépenses 
10 
2 615 
1 435 
48 
2 342 
776 
4 919 
73 
49 
1 336 
27 
Pays : COTE D'IVOIRE 
Dote de mise à jour : 31.12.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
A/C  774:  constr. laboratoires; 
ouv.: 26.5.69 
Projet terminé Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U  /C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
11.21.514  Programme scolaire  1 114  241  3.  2.65  697  30.  8.65  18  1 094 
Total :  19 projets  36608  33 936  4 492 
16.21.502  Procédure accélérée: 
Etudes école d'Agronomie  - - 30.11.64  77  -
Réserve  1155 
Total:  36608  34 013  5 647 
Dépenses 
10 
18 
31  831 
77 
31  908 
28 
Pays : COTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour : 31.12.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  29 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de 
Financement 
Engage-
ment 
No  initial  Date 
comptable  Intitulé  No  signa-
ture 
1  2  3  4  5 
11.24.301  Lotissement du  «Stade »à Djibouti  854  5  11.11.59 
21.  5.64 
12.24.301  Poste pétrolier port de Djibouti  513  148  18. 1.63 
Total : 2 projets  1 367 
Pays  : TERRITOIRE  FRANÇAIS DES  AFARS  ET  DES  ISSAS 
Date de mise à jour : 31.12.68 
Marchés et contrats passés  Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
N° des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
appels  1er  global  des  ments  date de la dernière réception 
d'offres  marché  marchés  autorisés 
6  7  8  9  10  11 
12,18  6.  7.60  727  15  727  R.P.  le 22.9.66 
R.D.  le 25.5.67 
289  20.10.63  457  - 457  Projet terminé 
1 184  15  1184 Situation trimestrielle des projets du  1er FED en exécution  30 
Pays:  DAHOMEY 
Montants en 000  U/C  Date de mise à jour : 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4 
1 
5  6  7  8  9  10  11 
11.21.601  Ecole  d'infirmiers  et  infirmières  à  222  14  10.  2.60  32  2.  3.61  155  - 155  Projet terminé 
Cotonou 
11.21.602  Groupe hospitalier à Savalou  107  14  10.  2.60  33  2.  3.61  85  - 85  Projet terminé 
11.21.603  Groupe hospitalier à Athiémé  67  14  10.  2.60  34  2.  5.61  40  - 40  Projet terminé 
11.21.604  Hôpital secondaire à Parakou  594  41  19.  7.60  71 
126 à 130 
23.  6.61  518  - 518  Projet terminé 
11.21.605  Equipements de constructions de la  87  57  6.10.60  131  à 136  7.  5.62  79  - 79  Projet terminé 
Santé Publique 
11.21.606  Adduction d'eau à Ouidah  275  76  12.  6.61  194,220  15.  9.62  200  - 200  Projet terminé 
-
12.21.601  Route Togo-Nigéria  810  76  12.  6.61  215  16.  2.63  814  - 814  Projet terminé 
12.21.602  Palmeraies et huilerie de palme  4 962  78  17.  7.61  138, 139  13.  2.62  3 981  980  3 338  A/0 673: fou rn. matér.; Ap 
231,232 
497,601 
11.21.608  Création de points d'eau  2 046  97  21.  9.61  182  4.  8.62  1 974  - 1 962  R.P.  le 10.10.65 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  31 
Pays : DAHOMEY 
Montants en 000 U  fC  Date de mise d jour : 31.12.68 
•  Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.21.609  Prospection gisement calcaire 
Arlan et prospect. minière systèm. 
697  109  21.11.61  - 23.  5.62  693  39  619 
12.21.603  Route Gomé-Dogbo  2127  131  12.  6.62  402  2 383  339  2135 
11.21.607  Lutte contre les trypanosomiases  243  - -.  - - - Projet à reporter au  2e  Fonds 
animales 
11.21.610  Lycée mixte à Parakou  1 782  180  13. 2.63  415  4.  8.65  1380  394  1 163  AfC 778- fourn. équipement; 
ouv.: 21.4.69 
11.21.611  Cours secondaire de filles à Abomey  527  180  13. 2.63  480  11.12.64  472  81  347  A/C 778- fourn. équipement; 
ouv.: 21.4.69 
11.21.612  Eléments pour la construction de 20  162  180  13.  2.63  426  241  102  197  A/C 778 - fourn. équipement; 
écoles primaires avec logement  ouv.: 21.4.69 
12.21.604  Dévelopbement agricole, région de  1 094  186  13.  2.63  - 3.  5.63  1 094  71  857 
Boukom  é 
12.21.605  Superstructures  nouveau  port  de  1 863  186  13.  2.63  298,  421,  3.  2.64  1 917  1  1 917 
Cotonou  420 
11.21.613  Assainissement pluvial de Cotonou  2 714  205  31.  7.63  326  31.12.63  2 388  41  2 317 
Total : 18 projets  20 379  18 414  2048  16 743 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  32 
Pays:  DAHOMEY 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel  • 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
15.21.600  Direction de travaux commune à  73  - 65 
plusieurs projets 
Procédures accélérées 
Ëtude terminée  16.21.601  Lycée  agricole et centre de recher- 12.12.63  10  - 10 
ches agronomiques à Godomey 
16.21.602  Route inter-états entre Cotonou et  21.  2.64  167  - 167  Ëtude terminée 
Hillakondji 
Total:  20 379  18 664  2048  16 985 
Réserve  67 
Total:  20 379  18 664  2115  16 985 
• Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  33 
Pays:  GABON 
Montants en 000 UfC  Date de mise à jour : 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.23.101  Formations sanitaires  652  17  27.  4.60  27,  254  26.  4.61  934  - 934  Projet terminé 
11.23.102  Construction d'une section commer- 45  17  27.  4.60  106, 201  26.  4.61  54  - 54  Projet terminé 
ciale  à  l'école professionnelle de 
Libreville 
11.23.103  Construction de trois centres d'ap- 406  44  26.  8.60  27,201  26.  4.61  483  - 483  Projet terminé 
prentissage 
12.23.101  Route Kougou leu-Médou neu  2 431  55  26.  1.61  112, 158  19. 1.62  3 619  - 3 619  Projet terminé 
12.23.102  Route Ebei-N'Djolé  1 621  55  26.  1.61  164  7. 5.62  2 529  - 2 529 
11.23.104  Formation  professionnelle 
Li brevi lle/Port-Genti  1 
rapide  à  608  93  22.  8.61  221, 305  7.  2.63  727  - 727  Projet terminé 
11.23.105  Internats de 3 cours  complémentai- 336  93  22.  8.61  200, 321  23.11.62  355  - 355  Projet terminé 
res 
11.23.106  Extension  Lycée  technique  Albert-
Bernard Bongo 
1 539  93  22.  8.61  394,596  23.  2.63  1 695  38  1640 
11.23.107  a)  Ecole d'infirmiers Libreville  505  93  22.  8.61  174,299  17. 5.62  603  34  222  A/C 764-fourn.  équipement 
b)  Equip. techn. formation sanitaire  (370 caduc)  pour c);  ouv.: 17.2.69 
c)  Maternité de Port-Gentil  505, 652 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  34 
Pays:  GABON 
Montants en 000 UfC  Date de mise à jour : 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11 .23.1 08  Assainissement de  libreville (Quar- 972  138  22.  6.62  257  12.  3.64  914  - 914  Projet terminé 
tier M'Batavea) 
12.23.103  Développement d'élevage en  milieu  332  150  25.  9.62  486,490,  16.11.62  332  - 204 
rural  616 
12.23.104  Ponts à Ayem et Ebel  891  161  3.10.62  294,503  5.10.64  1 418  - 1 101 
12.23.105  Bitumage de la route libreville-Cyan  2 528  166  3.12.62  277  17.  4.63  1 304  - 1 284  R.P.  le 12.3.66 
12.23.106  Equipement de la 38  brigade de plan- 470  215  13.  3.64  428,487.  1.  3.66  405  65  404 
tation d'Okoumé  622 
12.29.103  liaisons par faisceaux  hertziens  1 742  174  28.  5.63  335  4.11.64  1737  162  261  A/C722 
Ap 
:  infrastructures  stations: 
Total : 14 proJets  15 078  17109  299  14 731 
Procédures accélérées 
16.23.101  Etudes hydrographiques Port  21.  5.63  155  - 155  Etudes terminées 
Owen  do Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  35 
Pays: GABON 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  No des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la  dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
16.23.102  Etudes route Ebei-N'Djolé  - - 30.  9.64  54  - 54  études terminées 
Total:  15 078  17 318  299  14 940 
Réserve  161 
... 
Total:  15 078  17 318  460  14 940 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
11.26.101  Adduction d'eau potable  747  91  4.  9.61  240.241,  2.  6.65  675  23 
514 
12.26.101  Route Sortie Nord de Pointe-à-Pitre  223  91  4.  9.61  213  29.11.62  275  -
12.26.102  Extention du port de Pointe-à-Pitre  3 241  134  4.  7.62  271  31.  3.64  2 535  -
11 .26.103  Alimentation en eau potable de Port- 932  233  26.  6.64  933 
Louis et de Petit-Bourg 
Total : 4 projets  5143  3485  956 
Réserve  49 
------
Total:  5143  3485  1 005 
Dépenses 
10 
660 
275 
2 535 
3470 
3 470 
36 
Pays:  GUADELOUPE 
Date de mise à jour : 31.12.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  proiets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Projet terminé 
A/C  700:  fourn  et  pose  conduites 
d'eau et pompes etc.; Ap Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  37 
Pays:  GUYANE 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour : 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6 
1 
7  8  9  10  11 
12.26.201  Route  no  1  :  Cayenne-St-Laurent  :  2 005  177 
Section 1  racou bo-St-Lau rent 
13.  2.63  303  14.11.63  1 862  - 1 862  Projet terminé 
Total : 1 projet  lOOS  1 862  1 862 
Réserve  1 
Total:  2 005  1 862  1  1 862 
1 Situation trimestrielle des projets du 1er  FED en exécution 
Montants en 000 UfC 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
11.21.703  Construction de 50 écoles primaires  1 115  24  27.  4.60  49, 196  28.  3.61  1 131  -
12.21.701  Aménagements  hydro-agric. :  cons- 300  30  16. 8.60  46  21.12.60  380  -
truction de trois barrages 
12.21.702  Hydraulique  humaine  et  pastorale;  365  30  16.  8.60  67  11.  4.62  158  -
puits 
1"1.21.704  225  Centres d'éducation rurale  2025  72  17. 3.61  193  20.  5.61  2422  -
315, 234, 
400 
12.21.703  Huit barrages en terre  1 473  72  17.  3.61  117  6.12.61  1 613  -
11.21.705  Adduction d'eau à Kaya,  Kondougou  466  72  17.  3.61  222  27.  6.63  470  -
et Ouahigouya 
12.21.704  Conservation des sols  5 428  74  13.  6.61  161  26.10.61  4143  -
11.21.706  Infrastructure et équipement  3 765  103  21.11.61  233,409  19.  6.61  3 823  592 
sanitaires  366(caduc) 
575,  671 
12.21.705  Construction de barrages ruraux  8102  147  20.  7.62  226  17. 1.63  7 248  34 
11.21.707  Alimentation  en  eau  et assainisse- 1 754  173  20.12.62  351  24.  5.63  1 764  -
ment de Ouagadougou  1 
Dépenses 
10 
1 131 
380 
158 
2 422 
1 562 
470 
4137 
2 749 
7112 
1764 
38 
Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise à jour : 31.12.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  pro~ets terminés, 
date de la derni  re réception 
11 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
R.P. le 3.5.63 
Projet terminé 
Projet terminé Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
1  Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1 
11 .21 .708  Ecole  nationale  d'administration  et  1 155  188  4.  4.63  425,513  7.  6.63  1 288  24 
atelier mécanographique 
11.21.709  Etudes routières  486  224  14.  4.64  - 19.  8.64  720  -
11.29.102  Campagne conjointe de lutte contre 
la  peste bovine  (2e  phase) 
913  225  6.  5.64  362-363  20.  7.64  789  -
11.21.710  Extension de la distribution d'eau  à  729  253  8.11.68  729 
Ouagadougou 
Total :  13 projets  28076  25 949  1 l79 
Procédures accélérées 
16.21.701  Etude des  ressources et des  besoins  8.  2.62  166  -
en eau du  Nord-Est 
16.21.702  Recherches  pour  la  localisation  de 
points d'eau : mission  préliminaire 
12.  6.64  10  -
Total:  28 076  26125  1 379 
Réserve  791 
-
Total:  28076  26125  2170 
1 
Dépenses 
10 
1 277 
720 
789 
24 671 
166 
10 
24 847 
24 847 
39 
Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise d jour : 31.12.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
AJC 760-fourn. équipement; 
ouv.: 8.2.69 
Projet terminé 
Etudes terminées 
Etude terminée Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U  /C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
12.24.101  Rétablissement des  communications  1 620  8  18.11.59  - - 1 620  -
sur les  routes 
12.24.102  Rétablissement des  communications  1 215  8  18.11.59  - - 1 215  -
sur les lignes de chemin de fer 
11.24.101  Lycée de Diego-Suarez  142  9  22.  6.59  19,98  27.  3.61  133  -
11.24.102  Collège classique et moderne de  102'  9  22.  6.59  20,98  10. 4.61  81  -
Majunga 
11.24.103  Collège classique et moderne de  243  9  22.  6.59  21,98  27.  3.61  184  -
Tuléar 
11.24.104  Ecoles du 1er degré : construction de  162  9  22.  6.59  13  3.11.60  154  -
120 classes 
11.24.105  Adduction d'eau de Diego-Suarez  608  9  22.  6.59  22,23  10.  3.61  587  -
12.24.103  Aménagement hydro-agricole du  1 620  10  24.  2.60  155  18.  5.62  2 374  -
delta de l' Anony 
12.24.104  Aménagement  hydro-agricole  de  la 
plaine de Tuléar 
1 944  10  24.  2.60  54  12.  5.61  2 538  10 
Dépenses 
10 
1 620 
1 215 
133 
81 
184 
154 
587 
2 372 
2 435 
Pays : MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 31.12.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé Situation trimestrielle des projets du 1er  FED en exécution 
Montants en 000 UJC 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
-
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
12.24.105  Route d'Amboanio  365  10  24.  2.60  24  14.  3.61  303  -
12.24.106  Développement de la production ani-
male et introduction d'exploitations 
849  19  28.  3.60  - - 454  -
mixtes dans le district de 
Tsiroanomandidy 
12.24.107  Route Manakara-Farafangana  2 634  19  28.  3.60  25  10.  4.61  2 209  -
12.24.108  Allongement du quai de commerce de  1 216  38  9.  1.61  118  4.12.61  1 206  -
Diego-Suarez 
12.24.109  Aménagement hydro-agricole du  561  38  9.  1.61  104  17.11.61  516  -
périmètre de Soavina 
12.24.110  Equipement routier de I'Ankaizina  1 215  82  17. 7.61  159,189  7.  6.62  1 094  -
228 
12.24.111  Mur d'accostage d'Antsohihy  227  82  17. 7.61  188  29.  8.62  351  5 
12.24.112  Route Vohémar-Sambava  3 686  82  17.  7.61  170-264  15.11.62  4118  -
12.24.113  Section routière Betsiboka-Kamoro  2 269  82  17. 7.61  172  6.  6.62  1 818  -
Dépenses 
10 
303 
454 
2 209 
1 206 
516 
1 094 
351 
4118 
1 818 
41 
Pays : MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 31.12.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment 
1  Montant  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Su pp lé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3 
1 
4  5  6  7  8  9 
11.24.106  Pavillon  d'hospitalisation  à  l'hôpital  442  82  17.  7.61  185,209,  5.  7.62  382  -
de Majunga  325 
--
11.24.107  Collège classique et moderne 
d'Antsirabé 
391  82  17.  7.61  163,276  28.  5.62  389  -
11.24.108  Digue de protection de Tananarive  1 620  82  17. 7.61  168  7.  6.62  1 203  -
12.24.114  Jetée du port de Tamatave  2 431  92  22.  8.61  153  3.  4.62  1 629  -
11.24.109  Hôpital de Manakara  405  121  29.  3.62  229, 285,  24.  4.63  437  2 
353, 411 
11.24.110  Hôpital de Fort-Dauphin  405  121  29.  3.62  280,324,  23.  9.63  490  4 
353,  411 
12.24.115  Route Nationale no 4 - Section  527  133  5.  7.62  227  6.  3.63  519  -
Majunga Kamoro 
12.24.116  Pont sur la Sakeny et pont sur l'lhosy  810  133  5.  7.62  225,260  8.  4.63  550  -
11.24.111  Constructions scolaires  1 029  129  21.  5.62  255,284,  4.  7.63  1 070  -
360, 384, 
429  -----
12.24.117  Route  Nationale  no  13  - Section  1 215  151  1.10.62  253  9.  5.63  1 009  -
Amboasary-Ranopiso 
Dépenses 
10 
382 
389 
1 203 
1 629 
437 
483 
519 
550 
1 070 
1 009 
42 
Pays : MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 31.12.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé Situation trimestrielle des projets du 1•r FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  +  Dépenses 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
12.24.118  Route Andapa - Côte Est  5 550  151  1.10.62  265  8.  8.63  7984  - 7 980 
12.24.119  Route Nationale no 4 - Reconstruc- 1 074  151  1.10.62  330  24.  6.64  931  - 931 
tion d'ouvrages d'art 
12.24.120  Aménagement du  Bas-Mangoky  6 522  160  5.12.62  293  16.12.63  4 721  34  4 721 
12.24.121  Digue de protection de Morondava  608  160  5.12.62  356  1.12.64  1 053  - 1 053 
12.24.122  Route de la Sakay  1 742  160  5.12.62  331  19. 5.64  2 295  - 2 295 
12.24.123  Aménagement  hydro-agricole 
marais de Laniéra 
des  1 191  167  28.  1.63  345  14. 7.64  1 487  - 1 322 
"'  11.24.112  Construction  et équipement  d'éta- 1 863  167  28.  1.63  690  14. 5.63  2183  426  1 081 
blissements d'enseignement agricole 
12.24.124  Route Nationale n° 7 : Section Côté  1 560  187  21.  2.63  312  3. 3.64  2 247  - 2 247 
Tananarive (km 47) et Section Côté 
Tuléar (km 38) 
11.24.113  Groupe scolaire à Tamatave  61  187  21.  2.63  - 2.  3.63  61  - 61 
11.24.114  Assainissement de la ville de  527  192  27.  9.63  373  4.  1.65  385  - 358 
Tananarive  1 
43 
Pays  :  MADAGASCAR 
Date de mise à jour  : 31.12.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
11.24.115  Etudes  pour  l'aménagement  de  la  122  198  6.  7.63  - 262  -
route Manakara-Mananjary 
12.24.125  Ponts Provinciaux  2 755  227  10.  6.64  397,  424,  11. 9.65  2 508  151 
427,  438, 
440 
Total : 40 projets :  53 528  54 750  622 
Direction des travaux commune 
15.24.100 A 
à  plusieurs projets 
Aménagement hydro-agricole Anony 
Aménagement hydro-agricole 
21.  2.63  299  -
Soavina 
15.24.100 B  Aménagement  hydro-agricole  de  la  25.  3.63  402  -
plaine de Tuléar 
Aménagement du  Bas-Mangoky 
Procédures accélérées 
16.24.101  Etude régionale de mise en valeur  8.  1.62  139  -
Réserve  43 
Total:  53 528  55 590  665 
Dépenses 
10 
262 
1 795 
52627 
299 
402 
139 
53 467 
Pays :  MADAGASCAR 
Date de mise d jour: 31.12.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de  la dernière réception 
11 
Terminée 
Terminée 
Projet terminé Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  45 
Pays:  MALI 
Montants en 000  UfC  Date de mise à jour : 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.21.301  4 Ecoles saisonnières  92  23  29.  6.60  60,61  3.  5.61  124  - 124  Projet terminé 
11.21.302  Ambulance de Nioro  143  23  29.  6.60  85  21.  8.61  142  - 142  Projet terminé 
11.21.303  Dispensaire anti-tuberculeux  47  23  29.  6.60 
Sikasso 
68  11.  4.61  31  - 31  Projet terminé 
11.21.304  Maternité de Goundam  39  23  29.  6.60  69  17.  5.61  36  - 36  Projet terminé 
12.21.301  Aménagement de mares  142  39  16.  8.60  30  17.  1.61  135  - 135  Projet ter  mi né 
11.21.305  Irrigation Collège Katibougou  74  40  16.  8.60  63  3.  5.61  73  - 73  Projet terminé 
11.21.306  Installation presses à  Karité  66  40  16.  8.60  61,  62  3.  5.61  76  - 76  Projet terminé 
11.21.307  Développement pêche Moyen  Niger  151  53  7.11.60  70, 84, 92, 
93, 94, 95, 
17.  5.61  153  - 153  Projet terminé 
96 
12.21.302  Route San-Mopti  2 431  54  9.  1.61  81  1. 7.61  3 388  - 3 388  Projet terminé Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 
Pays:  MALI 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.21.308  Lutte contre la tuberculose  213  52  23.  2.61  122  s.  5.62  302  - 302  Projet terminé 
12.21.303  Trois aménagements rizicoles  1 650  51  23.  2.61  120  29.12.61  1 929  - 1 906 
--
12.21.304  Hydraulique pastorale : points d'eau  932  51  23.  2.61  108  11.11.61  1 409  - 1 415  Projet terminé 
11.21.309  50 écoles saisonnières (28  tranche)  1 488  n  8.  6.61  115, 124,  14.12.61  2141  - 1 906 
148, 149, 
162, 166 
11.21.310  Lycée et Ecole  normale Bamako  61  85  6.  7.61  - 29.  3.62  31  - 31  Projet terminé 
(Etude) 
12.21.305  Route Bougouni-Si kasso-Zegoua  5 064  104  6.11.61  218-295  12.  9.63  10162  10  10146 
12.21.306  Abattoir frigorifique  de  Bamako  1 782  104  6.11 .61  157  19. 3.63  2 712  - 2 712  Projet terminé 
11.21.312  Institut Eco-rural Mali  365  110  19.  2.62  224  19.  9.63  476  - 476 
319 
1 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  47 
Pays:  MALI 
Montants en 000 UfC  Date de mise à jour : 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.21.313  50 écoles saisonnières (3e tranche)  1 944  155  3.12.62  317,318,  28.  2.64  3 211  106  3 020 
333, 339, 
327, 328. 
392. 583. 
675. 
12.21.307  Route-Ségou-Bia-San  3 435  169  18.12.62  401  3 436  - 3 436 
12.21.308  Pont de Douna sur le  Bani  1 256  169  18.12.62  290  16. 1.64  1 343  - 1 206 
11.21.314  Lycée et Ecole normale Bamako  6 279  169  18.12.62  316,435,  29.  3.62  6 868  - 6 812 
(Travaux)  484 
12.21.309  Office du  Niger  2 066  204  2.  8.63  329,332  26.  8.63  1 793  170  1 734 
11.21.315  Adduction d'eau de Sikasso  336  210  4.  2.64  369  18  3.65  420  - 420  Projet terminé 
11.29.102  Peste bovine (2e tranche)  1 114  225  6.  5.64  368, 371,  3.  9.64  953  5  953 
372 
----
11.21.316  Distribution  d'eau  de  la  ville  de  105  254  17.  1.69  -
Sikasso 
Total : 14 projets  31175  41  344  191  40 633 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 
Pays:  MALI 
Montants en 000 U/C  Date de mise d jour: 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- a~pels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Procédure accélérée 
16.21.301  Aménagement lacs Télé et Faguibine  172  - 172  Etude terminée 
Total:  31  275  41  516  291  40805 
Réserve  117 
Total :  31  275  41  516  408  40 805  ~ Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
11.26.301  Adduction d'eau à la  Martinique  2 542  86  4.  9.61  249,  250  31.  3.64  2 509  -
251 
12.26.301  Route-Le  Lamentin-Robert-Trinité  2 025  122  13.  3.62  230  29.  3.64  1 904  -
12.26.302  Extension du port de Fort-de-France  2127  229  26.  6.64  449  2 307  -
Total : 3 projets  6694  6720  -
Réserve  -
Total:  6  694  6720  -
Dépenses 
10 
2 350 
1 904 
2199 
6 435 
6435 
-49 
Pays:  MARTINIQUE 
Dote de mise à jour : 31.12.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
R.P. le 8.7.65 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
11.21.201  Constructions scolaires  1 496  34  10.10.60 
1 
52, 114  5.  5.61  1 524  -
11.21.202  Cinquante puits de village  693  34  10.10.60  80  19.  6.61  578  -
12.21.201  Centres immunisation du  bétail  154  43  10.10.60  53  14.  4.61  165  -
12.21.202  Aménagements hydre-agricoles dans  527  99  3.10.61  150  12.12.61  734  -
le  Brakna 
11.21.203  Hôpital de Nouakchott  2 009  99  3.10.61  223, 270,  20.12.61  2499  -
422,  504 
12.21.203  Port de Pêche de Port Etienne  2 876  105  21.11.61  395  5.  6.62  4 048  -
612(caduc) 
12.21.204  Wharf de Nouakchott  2 025  105  21.11.61  192, 358  29.11.62  2446  -
12.21.205  Aménagements  hydre-agricoles  Est  51  159  7.12.62  - 19. 2.63  51  -
Mauritanien; (études) 
12.21.206  Puits pastoraux Hodh Oriental  1 009  159  7.12.62  336  29.  3.63  1 021  -
Dépenses 
10 
1 524 
578 
165 
734 
2 492 
3 817 
2 441 
51 
1 021 
50 
Pays:  MAURITANIE 
Date de mise à jour : 31.12.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet terminé Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 UJC 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
12.21.207  Route Kaédi-Kiffa  1 497 
1 
203  14.11.63  342  1 517  -
11.21.204  Pharmacie de Nouakchott  203  232  29.  6.64  527  203  20 
Total : 11  projets  12 540  14 786  20 
-
Direction de travaux commune à 
15.21.200 A 
plusieurs projets 
Constructions  scolaires  et  centres  23  -
immunisation 
16.21.201  Route Kaédi-Kiffa (Etude)  s.  2.62  55  -
A 
16.21.202  Alimentation en eau de Port Etienne  16.  5.62  334  -
A  (Etude) 
Total:  12540  15198  20 
Réserve  161 
Total:  12540  15 198  181 
Dépenses 
10 
1 517 
189 
14 529 
23 
55 
334 
14 941 
14 941 
51 
Pays:  MAURITANIE 
Date de mise à jour : 31.12.68 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Terminée 
Etude terminée 
Etude terminée Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  52 
Pays:  NIGER 
Montants en 000 U  /C  Date de mise à jour : 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.21.801  Constructions scolaires  2 781  20  27.  4.60  31-41-186  15.  2.61  3157  - 3157  Projet terminé 
12.21.801  Points d'eau, parcs et couloirs à vac- 4 509  21  11. 5.60  42-171- 15. 2.61  4 902  - 4 902  Projet terminé 
ci nation  248 
11.21.802  Centres d'encadrement agricole  855  118  1. 6.62  447, 359  17.11.62  1 240  - 1169 
11.21.803  Constructions scolaires  6183  118  1. 6.62  447, 359  17.11.62  6 467  - 5 459 
638,  656 
11.29.101  Campagne conjointe de lutte contre 
la peste bovine (1 re  phase) 
997  120  9.  3.62  179-180  24.  4.62  1 073  - 923 
12.21.802  Amélioration des axes routiers  11  578  172  21.12.62  341,  s.  5.64  10 218  1 109  6 877 
Niamey-Zinder et Takiéta-Nigéria  367 
592 
11.21.804  Etude technique de l'hôpital de  101  212  3.  3.65  - 18.  3.65  95  - 95  Projet terminé 
Niamey 
11.29.102  Campagne conjointe de lutte contre 
la peste bovine (2e  phase) 
931  225  6.  5.64  364,365  18. 7.64  811  - 811 
Total :  6 projets  27935  27 963  1109  23 393 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  53 
Pays:  NIGER 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour : 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Direction de travaux commune 
15.21.800 
à plusieurs projets 
Di rection  des  travaux  des  projets  28.11.61  1108  - 1 108  Terminée 
11.21.801  et 12.21.801 
1 
16.29.101  Campagne conjointe de lutte contre 
la  peste bovine (1 e phase) 
5  - 5  Etude terminée 
-
16.21.801  Assainissement  de  Niamey,  Maradi  9.  8.62  36  - 36  Etude terminée 
A  et Zinder (Etude) 
16.21.802  Aménagement de la  vallée du Niger  21.11.62  300  - 300  Etude terminée 
A  (1re phase) (Etude) 
16.21.803  Contrôle des puits du projet  17.10.63  133  - 119 
A  12.21.801  (Etude) 
16.21.804  Besoins en eau (Etude)  200  - 200  Etude terminée 
A 
16.21.805  Ecole  d'assistants  d'élevage et d'in- 20.  8.64  37  - 37  Etude terminée 
A  firmiers vétérinaires à Niamey 
(Etude) 
16.21.806  Aménagement de la  vallée du  Niger  138  - 138  Etude terminée 
A  (2e  phase)  (Etude) 
Réserve  328 
Total:  27935  29 920  1 437  25 336 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment 
1  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
11.24.501  Pavillon  de pédiatrie et bloc opéra-
tion à l'hôpital de Nouméa 
140  29  14.  7.60  43  20.  1.61  214  -
11.24.502  Dispensaire de Poindimié  38  29  14. 7.60  107  28.  8.61  72  -
11.24.503  Ecoles autochtones de brousse  61  29  14.  7.60  51  14.  7.61  103  -
11.24.504  Centre de formation professionnelle 
rapide à Nouville 
34  29  14.  7.60  - 31.  7.60  42  -
11.24.505  Infrastructure scolaire  1 287  141  11.  9.62  399, 407  22.  4.631  1 726  8 
1 
Total :  5 projets  1 560  2157  8 
Réserve  2 
Total:  1 560 
1 
2157  10 
54 
Pays:  NOUVELLE CAL~DONIE 
Date de mise à jour: 31.12.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
214  Projet terminé 
72  Projet terminé 
103  Projet terminé 
42  Projet terminé 
1 668 
2 099 
2 099 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  55 
Pays:  NOUVELLE GUIN~E (Néerl.) 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour : 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.41.001  Station agricole expérimentale à  2026  27  6.  5.60  16-17-26- 30.  6.60  2 327  - 2 327  Projet terminé 
Manokwari  144 
11.41.002  Recherches démographiques  655  27  6.  5.60  - 25.  8.59  511  - 512 
11.41.003  Recherches géologiques  4 737  27  6.  5.60  105  27.  9.61  1198  414  1 198  Projet terminé 
11.41.004  Centre médical à Hollandia  40  64  4.12.60  216  7.11.61  40  - 40  Projet terminé 
Total :  4 projets  7 458  4076  414  4077 
Total :  7 458  4076  414  4077 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  56 
Pays:  POLYN~SIE 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour : 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- arpels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
1 
11.24.601  Construction d'un hôpital  général à  2474  63  12. 4.61  301  11.2.66  4 261  - 4 261 
Papeete 
Total :  1 proJet  2474  4 261  - 4 261 
Total:  2474  4 261  - 4 261 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  57 
Pays:  R~UNION 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour : 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
---- Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
12.26.401  Route de désenclavement des  Hauts  438  73  3.  7.61  302  31.  3.64  906  - 906  Projet terminé 
de Ste-Rose 
12.26.402  Route de désenclavement du Hameau  547  73  3.  7.61  286  8.10.63  466  - 466  Projet terminé 
de Grand llet 
11.26.401  Assainissement de St-Denis  697  73  3.  7.61  281  8.10.63  793  - 793  R.D.  le 31.1.68 
12.26.403  Aménagement hydro-agricole du  3 646  170  1. 2.63  412  23.  7.63  4 435  20  3 990 
Bras de la  Pl ai ne 
11.26.402  Adduction d'eau des Hauts de Saint- 2188  221  14.  4.64  414  15.11.65  2 046  142  1 986 
Paul 
Réserve  53 
Total :  5 projets  7 516  8 646  215  8141 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  58 
Pays : RWANDA 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  1  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appel  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.12.001  Etude mise en valeur du Mayaga- 778  2  7.  4.59  1  6.  6.59  682  - 682  Projet terminé 
Bugesera  14.  6.61 
12.12.004(1)  Etude globale Rwanda et Burundi 
-1/2-
65  22  7.  7.60  - 3.  5.60  65  - 65  Etude terminée 
12.12.005  Mise en valeur du Mayaga-Bugesera  374  58  16.12.60  - 1. 8.61  251  - 235 
11.12.004  Ecole technique à  Butare (Astrida)  210  87  8.11.61  308  22.  3.62  185  41  185 
(518  caduc) 
11.12.005  Carte pédologique du Mayaga- 40  115  8.  1.62 
Bugesera 
- 28.  1.62  40  - 40  Projet terminé 
'11.12.006  Etude aménagement Nyawarongo  314  115  8.  1.62  - 19.  6.61  273  - 273  Projet terminé 
12.12.008  Création de 500 ha de théiers dans la  932  119  28.  2.62  23.  8.62  1 052  74  960  Pré  p. 
région de la  Mulindi 
. 
12.12.007  Mise en valeur du Mayaga  501  125  6.  4.62  - 23.  7.62  323  - 256 
12.12.010  Achat  matériel  routier,  étude  sur  350  136  29.  6.62  310  22.  6.64  342  - 321 
l'« Axe A  » 
1 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de 
Fi nance ment 
Engage-
ment 
No  initial  Date 
comptable  Intitulé  No  signa-
ture 
1  2  3  4  5 
12.12.011  Création de 500  ha  de théiers à  1 000  164  6.  2.63 
Cyangugu 
12.12.013  Mise en valeur du Bugesera  280  175  21.  2.63 
(1er périmètre) 
Total : 1  t projets  4844 
Direction des Travaux commune 
15.12.000 A 
à  plusieurs projets 
Mise  en valeur du  Mayaga-Bugesera  - -
Procédure accélérée 
16.12.001 (1)  Etude thé au  Rwanda et au  Burundi  - -
-1/2-
Réserve 
Total :  4844 
(t)  le projet 12.12.004, Etude globale, est commun au Rwanda et au  Burundi. 
<-)  le projet 16.12.001,  Etude thé, est commun au  Rwanda et au  Burundi. 
Marchés et contrats passés  Solde 
engage-
ment 
+ 
N° des  Date  Montant  Su pp lé-
appels  1er  global des  ments 
d'offres  marché  marchés  autorisés 
6  7  8  9 
404, 416  25.  5.63  1 117  74 
(caduc) 
6.  5.63  287  -
4 617  189 
24.  1.64  55  -
15. 2.62  61  -
19 
4 733  208 
59 
Pays: RWANDA 
Date de mise à jour: 31.12.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
1 155 
236 
4408 
55  Terminée 
61  Etude terminée 
4 524 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 UfC 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment 
1  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
comptable  Intitulé  No  signa- arpels  1er  global des  ments 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
12.24.701  Port de pêche de St Pierre 
1 
3 545  171  15. 2.63  269  29.  8.63  3 545  -
Total :  1 projet  3 545  3 545 
60 
Pays:  St  PIERRE  ET  MIQUELON 
Date de mise à jour : 31.12.68 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés,, 
date de la dernière réception 
10  11 
2 997 
2 997 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  61 
Pays : S~N~GAL 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour : 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
12.21.101  Aménagements routes Casamance  4 922  33  4.10.60  123, 141'  11.  4.62  6 849  - 6 849  Projet terminé 
403 
11.21 .101  Hôpital de Saint-Louis  4 254  49  9.  1.61  20.  2.62  198  4194  45  (Les A/0 n° 266 et 267 ont été annulés) 
12.21.102  Quai Pêche Dakar  661  50  14.  2.61  86  26.  8.61  645  - 645  Projet terminé 
12.21.103  Dragage Port Dakar  1 884  50  14 .2.61  86  26.  8.61  979  - 979  Projet terminé 
11.21.102  Lutte contre tuberculose  122  70  14. 3.61  121  10. 1.62  134  - 134  Projet terminé 
12.21.104  Modernisation Dakar-Niger  1 813  70  14.  3.61  99,100  3.10.61  2113  1  2103  R.P.  le 18.9.64 
11.21.103  Centre transfusion sanguine Dakar  203  98  22.  8.61  187, 206  15.11.62  275  - 275  Projet terminé 
11.21.104  Institut pédagogique supérieur Dakar  891  107  18.11.61  268  26.11.62  956  - 956  Projet terminé 
11.21.105  Etude Développement riziculture  365  114  20.12.61  - 10.  2.62  365  - 363 
Casamance Situation tri.mestrielle des projets du 1er FED en exécution  62 
Pays:  S~N~GAL 
Montants en 000 U/C  Date de mise d jour : 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.21.106  Ecole nationale cadres ruraux  506  114  20.12.61  258  10. 2.62  768  - 768  Projet terminé 
Bambey 
11.21.108  Infrastructure routière- «Etudes »  1 094  140  8.  6.62  - 17.  9.62  1 508  - 1 502 
12.21.105  Infrastructure routière  « Travaux  »  5 266  140  8.  6.62  361, 382,  4 960  - 4 958 
390 
11.21.107  Equipement rural Casamance 
! 
126  1. 6.62  615  27.  8.63  54  2 730  54 
et  Centre recherches zootechniques  2110 
11.21.110  Kolda  145  22.  8.62 
11.21.109  Constructions scolaires  3 569  140  8.  6.62  263, 346,  12. 1.63  4101  3  3 891 
379 
11.21.111  Centre formation professionnelle  764  145  22.  8.62  314, 348,  9.  5.64  734  734  Projet terminé 
Dakar  386 
12.21.106  Route N'Gatch-Birkelane  713  156  20.  9.62  242  30.  3.63  618  - 618  Projet terminé 
12.21.107  Route St.-Louis-Rosso-Richard Toll  3 646  156  20.  9.62  243  s.  7.63  2 513  - 2 513  Projet terminé 
12.21.108  Route Bakei-Kidira  1 823  156  20.  9.62  291  6.12.63  1 213  - 1 213  Projet terminé Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  63 
Pays :  S~  N ~GAL 
Montants en 000  U/C  Date de mise à jour : 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.21.112  Puits et forages  2 431  222  4.  6.64  492, 493  2 368  1  2109 
11.21 .113  Etudes Casamance  527  234  26.10.64  - 8.  4.65  476  - 476  Projet terminé 
12.21.109  Dragage du Saloum  1175  240  28.  1.65  436  1 175  1 119 
11.21.114  28 centres expansion rurale  1 770  245  19. 7.65  648  9  1 761  9 
11.21.115  2 centres de formation rurale  324  246  20.  9.65  662  10  355  6 
Total : 24 projets  40833  33 021  9045  32319 
Direction de Travaux commune 
15.21.100 
à plusieurs projets 
Surveillance travaux projets routiers  11. 6.63  227  - 193 
Procédures accélérées 
16.21.101  Etude route Bakei-Kidira  29.  8.62  88  - 88  Etude terminée 
16.21.102 
1 
Campagne d'hydrologie en  24.  5.63  55  - 55  Etudes terminées 
Casamance Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  64 
Pays:  S~N~GAL 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour : 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
16.21.104  Etude Hôpital Saint-Louis  2.10.64  65  - 65  Etude terminée 
16.21.105  Etudes développement régional  19. 8.64  52  - 52  Etude terminée 
Total:  41  258  33 508  9 045  32 772 
Réserve  1 280 
Total:  41  258  33 508  10 325  32 772 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  65 
Pays : SO  MALIA 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour:  31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.31.001  Nouvel hôpital à Mogadiscio  2 858  4  18.12.59  14, 212, 
296 
28.12.59  2 834  - 2 816  Projet terminé 
11.31.002  Etude préliminaire d'un plan général 
de développement 
20  106  30.10.61  - 26.10.61  10  - 10  Projet terminé 
12.31.001  Fourniture de 70 pompes  490  96  13.11.61  199,279  17.11.63  375  - 375  Projet terminé 
12.31.002  Route Afgoi-Scialambot  2100  96  13.11.61  183  5.10.62  3640  - 3 618  R.P.  le 26.1.64 
11.31.003  Assistance  technique à  l'hôpital 
Mogadiscio 
de  1 057  231  24.  7.64  - 29.  7.64  955  102  686 
11.31.004  Construction de 3 bâtiments scolaires  1 657  250  21.  2.66  640  1 496  161  308 
11.31.005  Aide temporaire pour la  gestion de  300  359  -59  30 
l'hôpital de Mogadiscio 
Total : 7 projets  8482  9 669  204  7 843 
Procédure accélérée 
16.31.001  Etude diversification agricole  24.  3.65  39  37  Etude terminée 
Réserve  -
Total :  8482  9 708  204  7 880 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  66 
Pays:  SOMALIA 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour :31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage- Stade actuel 
·- Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Pour mémoire  Intervention d'urgence - Aide  210  Décision spéciale  246  20.  3.63  210  - 209  R.D.  Je 1.8.63 
spéciale  du  Conseil 
- Achat  de  matériel  routier  pour  (77e session, 23/ 
réfection  des  routes  endommagées  24.7.1962) 
en 1961 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  67 
Pays:  SURINAM 
Montants en 000  U  fC  Date de mise à jour :31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- a~pels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.41.101  Ecoles  primaires  799  181  27.  5.63  322,340  18.11.64  820  - 813 
11.41.102  Marché central à Paramaribo  1 326  181  27.  5.63  350.450  28.  8.63  1 013  378  939 
553 
12.41.101  Aménagements hydro-agricoles  2174  201  18.  9.63  343  24.  4.64  1 983  - 1 983  Projet terminé 
Nickerie 
12.41.102  Port de Paramaribo  6 895  216  10.  4.64  383  17. 7.65  5  808  318  5 685  AfC 741  -Centrale téléphonique; Ap 
A/C 766- fourn.  bateau  incendie: 
ouv. 21.4.69 
12.41.103  Aménagements agricoles de  361  239  25.11.64  664  448  3  72 
Tijgerkreek-West 
12.41.104  Transfert d'un bateau de recherche  110  238  29.  8.64  - - 110  - 110  Projet terminé 
11.41.103  Barrage à Stondansie  297  242  26.  3.65  350  1  259  Pré p. 
12.41.105  Sortie Sud de Paramaribo  1 626  243  29.  4.65  538  2 042  - 806 
11.41.104  Edilité à Paramaribo  3 394  251  4.  2.66  112  3 321  94  Pré p. 
Total : 9 projets  16 982  12 686  4 021  10 761 
Réserve  84 
Total:  16 982  12 686  4105  10 761 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  68 
Pays:  TCHAD 
Montants en 000 U/C  Dote de mise à jour : 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.23.401  Reconstruction  de formations  sani- 1 211  18  27.  4.60 
tai res  (1 re tranche) 
35  24.  3.61  1149  - 1149  Projet terminé 
11.23.402  Extension  du  Centre de formation  89  18  27.  4.60 
professionnelle à Ba-lili 
39-55  12.  6.61  100  - 100  Projet terminé 
11.23.403  Assainissement du bassin St-Martin à  1 014  35  19.  7.60 
Fort-Lamy 
37  21.12.60  1 538  - 1 538  Projet terminé 
11.23.404  Reconstruction de 50 écoles de  912  35  19. 7.60  35,113  24.  3.61  1 073  - 1 073  Projet terminé 
brousse 
12.23.401  Hydraulique pastorale et villageoise : 
Construction puits 
29n  32  13.  8.60  36, 38  11.  3.61  2 939  - 2 939  Projet terminé 
11.23.405  Reconstruction  de formations  sani- 1 864  56  26.  9.60  47,110  22.  2.61  2182  - 2182  Projet terminé 
tai res 
(28 tranche-65 unités diverses) 
11.23.406  Formations sanitaires :  1 878  84  20.  7.61  190, 219,  2.  2.63  1 961  - 1 961  Projet terminé 
a)  Hôpital de Fort-Lamy:  292 
b)  Hôpital de Moundou 
12.23.402  Routes de Farcha et de Chagoua-Oléa  648  102  11.  9.61  156  26.  2.62  645  - 645  Projet terminé 
11.23.407  Formations sanitaires  719  95  23.  8.61  167, 300  14.  8.62  733  - 733  Projet terminé 
(Je tranche - 36 unités diverses) Situation trimestrielle des projets du  1er FED en exécution  69 
Pays:  TCHAD 
Montants en 000 UfC  Date de mise d jour : 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.23.408  Centre de formation professionnelle  539  95  23.  8.61  323,381  26.  1.62  580  - 580  Projet terminé 
et technique Fort-Lamy (Coll. techn.) 
12.23.403  Hydraulique pastorale et forages  1 746  132  21.  6.62  238, 239  17.  8.62  1 282  - 1 282  Projet terminé 
12.23.404  Route Fort-Lamy - Massaguet  1 175  132  21.  6.62  244  9.  5.63  1 131  - 1 131  Projet terminé 
12.23.405  Aménagement de la route Massaguet- 689  143  21.  6.62  245  9.  5.63  580  - 580  Projet terminé 
• 
Bir Garat 
12.23.406  Route Moundou-Kelo-Pala  3 038  149  21.  9.62  306  12. 3.64  2402  - 2402  Projet terminé 
12.23.407  Route Fort-Archambault-Doba  4 861  158  17.10.62  283,307  12.  3.64  5 696  1  4 690 
11.23.409  Programme de sondages hydro-géolo- 138  182  12.  2.63  - 12. 3.63  69  - 69  Projet terminé 
giques dans les cuvettes lacustres du 
lac Tchad 
11.23.410  Hôpital Fort-Archambault  1 458  190  10. 7.63  483  14.  2.64  1 750  - 1 382 
657 
11.23.411  Hydraulique  villageoise  (165  puits)  3 241  220  19.  3.64  562  10.10.66  781  16  658 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  70 
Pays:  TCHAD 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.29.101  1re  campagne  conjointe  contre  la  640  120  9.  3.62  173-181  4.  5.62  727  3  594  Projet terminé 
peste bovine 
Total :  18 projets  28 837  27 318  20  25 688 
Direction de travaux commune 
15.23.400 A 
à  plusieurs projets 
Formations sanitaires  29.  6.61  57  - 48 
(1re, 2e, Je tranches) 
50 écoles de brousse 
' 
Constructions puits 
Route Forcha et Chagoua-Oiéa 
15.23.400 B  Route Moundou-Kelo- Pala  23.  6.64  127  - 127  Projet terminé 
Route Fort Archambault-Doba 
Procédures accélérées 
16.23.401  Reconstruction ouvrage d'art sur  14.  4.62  16  - 16  Projet terminé 
pistes cotonnières 
16.23.402  Pont de Manda et de Guere (sondages)  27.  7.62  32  - 32  Projet terminé 
16.23.403  Etude de la  route Fort-Lamy- 14.  3.64  222  - 222  Etudes terminées 
Guelendeng 
16.23.404  Programme d'hydraulique paysanne  13.  2.63  7  - 7  Etudes terminées Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  71 
Pays:  TCHAD 
Montants en 000 U/C  Date de mise d jour :31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- a~pels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
16.23.405  Levés  aériens  cuvettes  lacustres  lac  22.  3.63  24  - 24  Etudes terminées 
Tchad 
Total:  28837  27 803  20  26164 
Réserve  101 
' 
• 
Total:  28837  27 803  121  26164 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  n 
Pays:  TOGO 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour : 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
12.22.101  Modernisation du chemin de fer  294  6  25.  3.60  66, 72  29.  8.61  194  - 194  Projet terminé 
-
12.22.102  Electrification des grues du wharf de  165  6  25.  3.60  40  2.  3.61  169  - 169  Projet terminé 
Lomé 
11.22.101  Maternité d'  Anécho  30  7  25.  3.60  28  26.  1.61  27  - 27  Projet terminé 
11.22.102  Maternité  et  pavillon  d'hospitalisa- 90  7  25.  3.60  29  25.  1.61  56  - 56  Projet terminé  •  tion à Palimé 
11.22.103  10 écoles primaires  81  7  25.  3.60  73, 111  20.  5.61  90  - 90  Projet terminé 
11.22.104  20 écoles primaires  82  61  21.11.60  74,83  20.  5.61  125  - 125  Projet terminé 
11.22.105  Lycée  et  école  d'administration  à  2127  61  21.11.60  154, 344  1. 7.61  2164  - 2164  Projet terminé 
Lomé 
11.22.106  Assainissement de Lomé  835  61  21.11.60  152  2. 9.61  936  - 935  R.P.  le 6.2.65 
R.D.  le  5.2.66 
12.22.103  Modernisation du chemin de fer :  1 500  66  8.  2.61  87, 88  23.  6.61  1 515  - 1 515  Projet terminé 
substitution du rail Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  73 
,1  Pays:  TOGO 
Montants en 000 UJC  Date de mise à jour: 31.12.68 
Conventions de  Solde 
1 
Projets  Financement  Marchés et contrats passés  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
12.22.104  Routes  Badou-Atakpamé et Palimé- 2 836  79  1. 6.61  338  24.  2.62  3 216  - 1 243 
Atakpamé 
11.22.107  Etude  de  développement 
(région de I'Akposso) 
régional  20  88  22.  8.61  - 15.11.61  13  - 13  Etude terminée 
• 
11.22.108  Constructions scolaires  1 349  108  21.11.61  210, 259  29.  5.61  1 849  6  1 835 
(5 cours complémentaires)  444,  560 
• 
11.22.109  Ecole nationale d'agriculture  632  128  17.  5.62  406, 524  10.  4.61  582  5  575 
12.22.105  Route Aflao-Hillakondji  1 661  157  1.10.62  529  7.  6.63  1 538  107  1 322 
11.22.110  Ecole  d'infirmiers  et  maternité  de  968  168  4.12.62  544  30.  1.64  920  72  706 
Lomé  668 
11.22.111  Adduction d'eau de Lomé  677  179  1. 2.63  385  6.  6.63  546  - 529 
11.22.112  Aide d'urgence :achat de deux nive- 61  179  1. 2.63  278  30.  1.64  62  - 62  Projet terminé 
le uses 
12.22.106  Palmeraies sélectionnées  587  230  21.  4.64  588  84  237  Pré  p. 
Total :  18 projets  13 995  14 590  274  11  797 Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution  74 
Pays:  TOGO 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.68 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Direction de travaux commune 
15.22.100A 
à  plusieurs projets 
Di rection  des  travaux des  projets :  31.  1.63  160  - 160 
11.22.105 et 11.22.106 
15.22.100 B  Direction  des travaux des projets : 
11.22.111  - 12.22.104 et 12.22.105  1. 4.65  668  - 497 
16.22.101  Procédure accélérée 
Etude de planification au  Togo  24.  7.64  196  - 196  Etude terminée 
Total :  13 995  15 614  274  12 650 
Réserve  47 
Total :  13 995  15 614  321  12 650 ,
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